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 تَؽیف
ٝ٨فثب١تفی٠ ٧ٞفا٧بٟ ق١ؽٕیٜ، پؽـ، ٝبؼـفكیكٛ ّ٦ ضض٤ـٌبٟ ٧ٞیٍ٦ ٕفٝب ثػً ـ٣ش ٝ٠  ٧فّه اق اقٍج٘ 
ٌْیجبیی ِٞیٞب١٦ ٧ٞفا٧ی  ٣ ثب ِجف ٣ ؽفٌٍ ٣ ٌ٤ـ ـا ؼـ ٣خ٤ؼٛ ـ٣ٌ٠ ّفؼ١ث٤ؼ٥ اوت ٣ثب و٤غت٠ غ٤ؼ 
ت٢٨ب غ٤ا٧ف فكیكتف اق خب١ٜ ّ٦ ٧ٞ٤اـ٥ اق  ٧ٞس٢ی٠ ١ٞ٤ؼ١ؽ تب ثت٤ا١ٜ ؼـ ای٠ ـا٥ پف ٣ ىفاق ٣ ١ٍیت ٍؽٛ ثفؼاـٛ
  ّ٢ٜ ِٞیٞب١٦ تَؽیف ٝی ثب ث٤ؼ١ً ٍ٤ت ٍٚت ٝغٞئ٠ ٣ ـا٧٢ٞبی اٝی٠ ؼـ ّ٤ـ٥ ـا٥ ق١ؽٕی اٛ ث٤ؼ٥ اوت
ی ؼّتف ث٨٢بٛ ٝطٞؽی ٍٚق٦ ثی٠ ٣خ٢بة آٍبی ؼّتف اولاٛ ٝفاؼی اق ف٢بیبت اوتبؼاٟ ـا٧٢ٞبی ٝطتفٛ خ٢بة آٍب
اِ٘ ّ٦ ٣خ٤ؼٌبٟ ٧ٞیٍ٦ ٍ٤تی ثفای ا١دبٛ ّبـ٧بیٜ ث٤ؼ٥ اوت ٣ ث٦ ضٌ ثؽ٣ٟ ٣خ٤ؼ ایٍبٟ ا١دبٛ ای٠ عفش 
 ْٝٞ٠ ١ٞی٢ٞ٤ؼ ١٨بیت تَؽیف ٣ تٍْف ـا ؼاـٛ.
 وٖؿاـٛ.٧ٞس٢ی٠ اق قضٞبت اوتبؼ ٍٝب٣ـ ٝطتفٛ وفّبـ غب١ٜ ؼّتف ـٍی٦ تیٞ٤ـپ٤ـ وپب
لاقٛ ٝی ؼا١ٜ اق قضٞبت ثی ٌبئج٦ ٣ٝ٤ثف غب١ٜ ضىی٢قٚی فكیك ٣ ٝىئ٤ٙی٠ ٝطتفٛ آقٝبیٍٖب٥ ٧ب ّ٦ ؼـ اخفای 
 ای٠ عفش ٍّْٞبٟ ـا اق ٝ٠ ؼـیل ١ْفؼ١ؽ  تٍْف ثقٞ٘ آ٣ـٛ
٣ اٝب ثفای ؼ٣وتبٟ فكیكٛ ّ٦ ثب ضٞبیت ٧بی ٧ٞ٦ خب١ج٦ ٌبٟ ٧یر ٕب٥ تفن ٣ ٌج٨٦ ای ث٦ ؼٜٙ ـا٥ ١یبىت ّ٦ 
 ای ثىیبـ ىفاتف اق تٍْف وكا٣اـ اوت ّٚٞ٦
 ؼـ ١٨بیت اق تٞبٝی ٝىئ٤ٙی٠ ّ٦ ٝ٠ ـا ؼـ ث٦ پبیبٟ ـوب١ؽٟ ای٠ عفش یبـی ّفؼ١ؽ ١٨بیت وپبن ـا ؼاـٛ.
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ACL: Anthroponotic cutaneous leishmaniasis 
AVL: Anthroponotic visceral leishmaniasis 
DAT:Direct Agglutination Test 
PKDL:Post-kala-azar dermal leishmaniasis 
WHO: world Health Organization 
ZCL: Zoonotic Cutaneus Leishmaniasis 
ZVL: Zoonotic Visceral Leishmaniasis
 چکیده 1
 
 
ا١ؽٝیِ ّبلا آقاـ  ثفـوی ٝیكاٟ آٙ٤ؼٕی ِّ ٧بی  تنؿی٦ ّ٢٢ؽ٥ اق ؤ آٙ٤ؼ٥ ث٦ ٙیٍٞب١ی٤ق اضٍبیی ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ؼـ اوتبٟ اـؼثی٘
 :زْیؽ٥
ٞب١ی٤ق ثیٞبـی تِ یبغت٦ ای اوت ّ٦ ت٤وظ ٕ٤١٦ ٧بی ٝػتٚو ٙیٍٞب١یب ایدبؼ ٝی ٌ٤ؼ ٣ ٙیٍَٝؽٝ٦ : 
ٍّ٤ـ خ٨بٟ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ٣ ایفاٟ  001عیو ٣ویقی اق فلائٜ ـا ایدبؼ ٝی ّ٢ؽ. ای٠ ثیٞبـی ؼـ ثیً اق 
خك٣ ٍّ٤ـ٧بیی اوت ّ٦ ٙیٍٞب١ی٤ق خٚؽی ؼـ آٟ ٌبیـ ٝی ثبٌؽ ٣ ٧ٞس٢ی٠ ؼاـای ّب١٤ٟ ٧بی ا١ؽٝیِ 
ت٦ ٌؽ٥ ثفای ٙیٍٞب١ی٤ق اضٍبئی ؼـ ٌٞبٙنفة ٣ خ٢٤ة ٍّ٤ـ ٣ اق خٞٚ٦ ّب١٤ٟ ا١ؽٝیِ ٝ٢غَ٦ ٌ٢بغ
ٙیٍٞب١ی٤ق اضٍبئی ؼـ ٝ٢غَ٦ ٝؽیتفا١٦ اق خٞٚ٦ ایفاٟ ت٤وظ ٍْٝی٠ ٌ٨ف ؼـ اوتبٟ اـؼثی٘ ٝی ثبٌؽ .
فی٠ ٝ٢جـ ٙیٍٞب١یب ای٢يب١ت٤ٛ ایدبؼ ٝی ٌ٤ؼ ٣ ؤ وب١بٟ ٝػكٟ اِٚی  ٙیٍٞب١یب ای٢يب١ت٤ٛ ث٤ؼ٥ ٣ اِٚی ت
في٤١ت ثفای ١بٍٚی٠ آٟ یق٢ی پٍ٦ ٧بی غبّی ٝی ثبٌؽ.ؼـ ٝغبٙقبت اغیف ؼیؽ٥ ٌؽ٥ اوت ّ٦ ٙیٍٞب١یب 
ٌبٕبوی ٝیت٤ا١ؽ ث٢ؽپبیب١ی ٝب١٢ؽ ِّ ٣ ّ٢٦ ـا آٙ٤ؼ٥ ّ٢ؽ ٣ٙی اْٝبٟ ا١تَبٗ ا١ٖ٘ ٧٢٤ق تطت ثفـوی ٝی 
 ثبٌؽ.
٥ اق ؤ آٙ٤ؼ٥ ث٦ ٙیٍٞب١ی٤ق ای٠ ٝغبٙق٦ ثب ٧ؽه ثفـوی ٝیكاٟ آٙ٤ؼٕی ِّ ٧بی  تنؿی٦ ّ٢٢ؽ: ٧ؽه
 اضٍبیی ؼـ ٝ٢غَ٦ ا١ؽٝیِ ّبلاآقاـ ؼـ اوتبٟ اـؼثی٘ ا١دبٛ ٌؽ.
ٍٖٝی٠ ٌ٨ف اق ثی٠ وٖ٨بی آٙ٤ؼ٥ ث٦ ٙیٍٞب١ی٤ق  ثفای ای٠ ٝغبٙق٦ اق ٝ٢بعٌ آ١ؽٝیِ ـ٣ي ّبـ ٣ ٝ٤اؼ:
ِ خؽا ّ 001آ١٨ب ٧ٜ ٝثجت ث٤ؼ تقؽاؼ  Kr93٣   TADّ٦ ؼاـای فلایٜ ثبٙی٢ی ث٤ؼ٥ ٣ تىت   اضٍبیی
 . ٝ٤ـؼ آقٝبیً ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  PLFR-RCPٕفؼیؽ ٣ ث٦ ـ٣ي ٝیْف٣وْ٤پی ٣ 
وٖ٨بی آٙ٤ؼ٥ ث٦ ٙیٍٞب١ی٤ق اضٍبیی ثف ١ٞ٤١٦ ِّ خؽا ٌؽ٥ اق  001ٝیْف٣وْ٤پی  اوٞیف٧بی یبىت٦ ٧ب:
فؽؼ اق ١ٞ٤١٦ ٧ب اٌْبٗ آٝبوتیٖ٤ت ٙیٍٞب١یب ؼیؽ٥ ٌؽ.  3اوبن ـ٣ي پبـاقیت٤ٙ٤لی ثفـوی ٌؽ ّ٦ ؼـ 
 ٝثجت ث٤ؼ١ؽ. ٙیٍٞب١یب ای٢يب١ت٤ِّٛ اق ١ؾف ٣خ٤ؼ  52تقؽاؼ   PLFR-RCP ـ آقٝبیً٧ٞس٢ی٠ ؼ
: ٝیكاٟ آٙ٤ؼٕی ث٦ ٙیٍٞب١یب ؼـ ثی٠ ِّ ٧بی تنؿی٦ ّ٢٢ؽ٥ اق ؤ ٧بی آٙ٤ؼ٥ ث٦ ٙیٍٞب١ی٤ق ١تید٦ ٕیفی
 اضٍبیی ٍبث٘ ت٤خ٦ ٝی ثبٌؽ.
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